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Resumen 
El estudio coronariográfico de los pacientes con infarto agudo y subagudo de miocardio lleva a la 
descripción entre otras cosas de los distintos grupos angiográficos de angina post-infarto. Iniciamos una 
metodología de tratamiento: las recanalizaciones arteriales coronarias durante un infarto agudo de 
miocardio en curso mediante la infusión selectiva por catéter de sustancias trombolíticas, experiencia a 
la que se suma y complementa posteriormente la angioplastia transluminal coronaria. Se tratará de 
mostrar los alcances de ambos procedimientos, a los que se agrega últimamente la trombolisis por vía 
sistémica. 
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